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Nihal Atamer yapıtlarını 
Galeri Görsel’de sergiliyor
İSTANBUL —  İlk özel ve kİ-
*}aei sergisini 196i yılında 
Beyoğlu Şehir Galerlsl'nds a- 
tan Nlnal Atamer, son çalışma 
Jonndan oluşturduğu sergisini 
Nişantaşı'ndaki Galeri Görsel’ 
4e izletiyor. Galeride Atamer’- 
In yamsıra Asbed Ermen'in de 
ürünleri sepilenmektedir.
Figüratif tablolorıylo yaygın 
bir ün kazanan Nihal Atamer, 
Rk o.arak İzmirli Yontucu ve 
Ressam Fuat Mensi Dlleksiz'- 
den dersler aldı. Callı İbrahim' 
İn CHP adına «Yurt Gezileri» 
çerçevesinden olarak Mersin'­
de otıiunduğu sırada çalışma­
larını sürdürdü Nihal Atamer’ 
in sonraki resim öğrenimi Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi 
Cemal Totlu Atölyesi'nde ko 
nuk öğrenci olarak sürmüştür 
Yun içinde birçok kişisel ser 
gl açan bu arada karma ser 
«Here de katılan Nihal Ata- 
mor. şimdiye dek hiçbir ödüle 
katiıomadı
A\m galeride ürünlerini seı 
gıloyen Asbed Ermer İlse öğ 
roniminden sonra Denet Güzel 
Sar.atıaı Akademisi nde konuk 
öğ'erci olarar Bedri Rahmi E- 
yüpcğiu ile çalıştı İlk kişisel 
sergisini Modern Galeri’de aç­
tı. Sanalcı çalışmalarını, kur­
duğu atelye ve sanat golerlsl 
olarak kullandığı Galeri Gör­
sel’de sürdürmektedir
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